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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat efisiensi operasional terhadap risiko bisnis, dan untuk mengetahui
pengaruh tingkat efisiensi operasional dan risiko bisnis baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap kinerja keuangan
perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014. Penelitian dilakukan pada Bursa Efek Indonesia Periode
2011-2014. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Analisis data diawali dengan statistik deskriptif
variabel, pengujian secara bersama-sama dan uji parsial serta analisis path. Hasil penelitian menunjukan BOPO dan NIM dapat
dipergunakan untuk memprediksi ROA. BOPO berpengaruh negatif dan signifikansi terhadap NIM. BOPO dan NIM berpengaruh
berpengaruh signifikansi terhadap ROA. BOPO berpengaruh signifikasi terhadap ROA melalui NIM pada perbankan yang terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia.
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